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Увеличения водонепроницаемости обделки тоннеля добиваются 
применением гидроизоляции. В зависимости от условий залегания конструкции 
используются и различные варианты гидроизоляции. 
Нагнетание растворов (рис. 1) в тоннелестроении применяют только за 
сборные обделки и оно способствует заполнению пустот между обделкой и 
грунтом. 
Нагнетание производят в два этапа: 
 этап первичного нагнетания; 
 этап контрольного нагнетания. 
Зачеканка швов и заполнение гидроизоляционными материалами 
отверстий в сборных конструкциях производится по следующей технологии: 
1. Изготовление и процеживание цементно-песчаной смеси. 
2. Расчистка швов. 
3. Зачеканка швов смесью. 
4. Заделка отдельных выбоин на кромках панелей и блоков. 
5. Расшивка швов. 
Швы зачеканивают замазкой из водонепроницаемого расширяющегося 
цемента, гипсоглиноземистого расширяющегося цемента либо 
быстросхватывающейся уплотняющейся смесью. 
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Рисунок 1 – нагнетание растворов за стену 
 
Оклеечной гидроизоляцией является некая оболочка обделки, состоящая из 
нескольких слоев гидроизоляционных материалов. Ими являются 
гидроизоляционные ковры, проклеенные битумной мастикой. Она может 
клеиться как внутри (рис. 2а), так и снаружи (рис. 2б). 
 
 
Рисунок 2 – схема устройства оклеечной гидроизоляции; 
а – внутренней; б – наружной 
 
Торкретирование поверхностей 
Торкретирование – это процесс, заключающийся в нанесении раствора или 
бетонной смеси на предварительно обработанную изолируемую поверхность. 
Нанесение происходит путем подачи раствора через сопло, к которому подводят 
отдельно сухую смесь цемента с заполнителем и воду. Чем выше скорость 
подачи раствора из сопла, тем крепче его укладка. Еще, для крепкой укладки 
делают засечки на бетоне и чистят поверхность пескоструйным аппаратом и 
промывают водой. 
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Рисунок 3 – торкретирование поверхности 
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